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９月 12月 ３月 ６月 ９月 12月 ３月 ６月 ９月 12月
資金繰り判断 （｢楽である｣－｢苦しい｣・％ポイント）
大企業 12 13 15 18 20 18 20 22 20 21
中堅企業 －4 －3 1 5 5 6 6 9 8 9
中小企業 －12 －10 －11 －8 －16 －5 －5 －4 －3 －2
全規模合計 －6 －4 －1 2 3 3 3 6 6 6
金融機関貸出態度 （｢緩い｣－｢厳しい｣・％ポイント）
大企業 8 11 12 16 17 19 22 23 24 25
中堅企業 －2 0 2 7 8 10 11 15 15 16
中小企業 －5 －4 －2 2 3 5 7 8 9 11
全規模合計 －3 0 3 7 8 10 11 13 15 15
（資料）日本銀行「短観」
に中小企業の業績動向を見ると，業績が急速に悪化していることが指摘できる。法人企業統


















































































































































































85年３末 90年３末 95年３末 04年３末 05年３末
95年３末比
全 国 銀 行 463,406 439,332 457,677 302,028 287,945 △169,732
うち第二地銀 90,992 86,845 90,156 53,421 50,144 △40,012
信 用 金 庫 150,324 148,998 157,313 121,792 117,115 △40,198
信 用 組 合 47,729 44,239 43,934 23,510 22,953 △20,981


















































































































































建設業 製造業 卸売業 小売業
2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003
営業利益率（全平均） 1.0 1.0 1.1 1.8 0.7 0.9 0.2 0.1
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